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STATE O F M AI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
V 
....... .... South .. . P.or .tlans. ... ..... , Maine 
D ate .. June .. 25 , .. .. 1 940 ....... .. .. .. .. ... ... . . 
N ame ............. . li.9.9.~r.:t .. . f..~.~ f..~QJL ..... .... ... ........ ..... ........ ........ ........... ... . ............. .......... .. .... .... .. ............. .. . 
Street Address ... .77.f?. .. N~.:LP.-. .. S:t;r~.~.t ... .. .......... ........ .. ....... ... .. ....... ......... . ... ... . ... .... .... ..... .. .. .. .... ............. ... .... ...... . 
City or T own .. . S.ou .th .. . P.or.tland .... .. ......... .... .. ... ... .. ....... .... . .. .... . .. ...... ..... ... ........................ ... ....... .. ........ .... . . 
H ow long in United States ..... 4 9 ... y e a r .s .... .. ... ........ .... ........ .. .. .. ....... H ow long in Maine .... .. . 4.9 .. Years. .. . 
Born in ...... +:-.~!}~~!3.t.~_:r .. C. Q\lJl:t.Y., .... ~~gi.~:q.cl. .. .......... . .... .... .... .Date of birth ... .... N..9:V.., .... ?.f?., .. .. JJ l7.;2 .... . 
If married , how many children ..... l. .. Gh i .l.c;:l. .............. ......... ....... ......... Occupation ..... .. .. ... f..Gr..~m~.n .............. ... . 
N ame of employer ..... . ....... . Bu r.r.o.we.s .. . C.o.rp .. ... .. ........... ....... .. .......... .. ...... .. ......... .... ..... ........ .... ......... ... ........ .. . 
(Present or lase) 
A ddress of employer ...... .... 7.1.. .Fr.e.e . S.tre.e.t~ ... P.or.t.lan.d .. .. ........ ................... :· ..... ........ .... ... .. .... ............ . 
English .... .. ..... .. .. .. .......... ........ Speak .... .... .Ye.s .. . .. .. ........ ... Read . .. .. .. .. .Ye.s . ... ....... ... Write .. ...... . Yes ... ..... ...... . 
O ther languages ................ None .. .. ................................ .......... .. ... ......... .. ... ... ...... ..... .... ... ........... .. .. ........ ..... ... ... ... ..... . . 
Have you m ade application for citizenship? ... -.Ye-s . ... ........ .. .. ··Thi.s ... year -. ....... .. ... .. . .... ... .. .............. ...... .. . 
H ave you ever had military service? ......... .. N.O .... ... .. ... ...... ........ .... ..... ........ ...... .. .. .. .... .. ...... ....... ... ..... ... .. .... .. ................ . 
If so, where? ..... .. ..... ... .......... .. .... ....... ..... ......... ............ .... ... when? .. ... ..... ...... .... .. ... .... .. ....... .... ........ .. ........ .. ... ..... .. .... .. .. . 
ASSESSORS o:::~HF. 1"MEI\IT 
MUNIC I PAL BUIL D 1NG 
Signatu, ~ .~~~ ················· ·· 
Rober t Pe a rson 
50, PORTLANOC£Ll\\[1iEJ 
I 
G, I• J\] ·~ ~ \'d40 
... 
